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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  s’est  déroulée  à  la  suite d’un  projet
d’extension d’une gravière sur la commune par la société Biancato Granulats.
2 Le diagnostic n’a concerné qu’une première partie de la nouvelle zone à exploiter sur une
surface approximative de neuf hectares, à savoir les parcelles 36, 56, 58 en partie, 63 et 67.
3 Quatre-vingt-quatre  tranchées  ont  été  réalisées  qui  représente  à  peu  près 5 %  de  la
surface menacée.
4 Chaque sondage qui s’est révélé positif a donné lieu à un doublage de la maille dans le
secteur avoisinant. Le cahier des charges mentionnait des indices de sites néolithique et
gallo-romain dans le voisinage immédiat.
5 Dans la moitié sud de la parcelle 36, existent des traces d’occupation du second âge du Fer
(deux fonds de fosses), cependant le doublage de la maille n’a rien mis en évidence ce qui
plaide en faveur de fosses isolées.
6 Entre les parcelles 67 et 58, le même phénomène se reproduit avec deux nouveaux fonds
de fosses.
7 L’un  est  stérile  et  l’autre  contient  un  mobilier  datable  du  premier  âge  du  Fer
(I. Kerouanton).
8 Un site de cette même période avait  été découvert  sur la  même commune et  publié
par A. Dautant (Bull. SPF).
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9 Quoiqu’il en soit, et malgré l’intérêt que représente ce petit ensemble de mobilier, il est
incontestable que ces deux fonds de fosses appartiennent à un ensemble isolé car le
doublage de la maille a été ici encore, totalement négatif.








Index chronologique : Deuxième âge du Fer, Premier âge du Fer
Index géographique : Aquitaine, Lot-et-Garonne (47), Sainte-Livrade-sur-Lot
Thèmes : acquisition de ressource naturelle, fosse, occupation du sol
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